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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
Complemento de sueldo por Dedicación Especial.
Orden Ministerial núm.. 3.232/68 (D).— Como
resultado de expediente tramitado al efecto, y de
conformidad con lo propuesto por la Comisión Per
manente de Retribuciones de este Ministerio, vengo
en reconocer el derecho al percibo del complemento
de sueldo por Dedicación Especial, en los factores
que se indican, a partir del día 1 de julio, al perso
nal que a continuación se relaciona los cuales han
sido nombrados para formar parte de la Comisión
de Trabajo, al objeto de desarrollar el Decreto nú
mero 1.148/68, de fecha 21 de mayo último (MARI()
OFICIAL número 131), referente a la nueva organi
zación de Infantería de Marina.
Factor • 1,3.
General de Brigada D. Ricardo Pita y de Ponte.
Teniente 'Coronel de Infantería de Marina don
Juan Gutiérrez Montes.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
, José Rincón Domínguez.
Comandante de Infantería de Marina D. Remigio
García Rodríguez.
Comandante de Infantería de Marina D. Jesús
María Costa Furtiá.
Comandante de Infantería de Marina D. Enrique
Nuche Pérez.
Comandante de Infantería de Marina D. José Ma
ría Matres Ruiz.
Comandante de Infantería de M'arina D. Miguel
Hernáez Ruiz.
Factor 0,3.
Teniente Coronel de Infantería de Marina D. Ma
teo Palliser Pons (percibe factor 1 par la Milicia
Naval Universitaria, concedido por la Orden Minis
terial número 2.718/68 (D. O. núm. 139).
El expresado personal vendrá obligado a cumplir
los requisitos señalados en el punto 3,2 de la Orden
Ministerial número 1.362/67 (D. O. núm. 74), y criterios generales circulados para su aplicación.
Madrid, 1 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres.
•..
••••■•••■■•
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.233/68 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, y dp con
formidad con lo propuesto por la Comisión Perma
nente de Retribuciones de este Ministerio, vengo en
reconocer el derecha al percibo del complemento de
sueldo par Dedicación Especial en la cuantía de 2.000
pesetas mensuales, a partir del día 1 de diciembre
de 1967, al Sargento primero Escribiente D. José
Espiñeira Montero, el cual presta sus servicios en el
Negociada de Adquisiciones de la Sección Económi
ca y de Adquisiciones de la Dirección de Aprovisio
namiento y Transportes.
El expresada Suboficial vendrá obligado a cum
plir los requisitos señalados en el punto 3.2 de la
Orden Ministerial número 1.362/67 (D. 0. núme
ro 74) y criterios generales circulados para su apli
cación.
Madrid, 28 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Gratificación por servicios extraordinarios.
Orden Ministerial núm. 3.234/68 (D). — Como
resultado de expediente tramitado al amparo de lo
dispuesto en el punto 4.1 de la Orden Ministerial nú
mero 1.362/67 (D. O. núm. 74), y de conformidad
con lo propuesto por la Comisión Permanente de Re
tribuciones de este Ministerio, vengo en reconocer el
derecho al percibo de gratificación por servicios ex
traordinarios en la cuantía que se fija al personal que
a continuación se relaciona, como retribución de los
servicios prestados con independéncia de sus destinos,
durante el desarrollo del curso por correspondencia
de Suboficiales de 1967 para ingresa en los cursos
de Transformación de la Escuela Naval Militar :
Jefe de Estudios.—Capitán de Corbeta D. Pascual
junquera Ruiz.-12.500,00 pesetas.
, Profesor de Geografía e Historia.—Comandante
de Infantería de Marina D. Juan Azcárate Rodríguez.
10.000,00 pesetas.
Profesor de Matemáticas.—Capitán de Corbeta don
Luis Cercas Díaz.—Por dos meses, 2.000,00 pesetas.
Profesor de Matemáticas.--Comandante de Infan
tería de Marina D. Emilio Romero Salgado.—Por
ocho mees, 8.000,00 pesetas.
Profesor de Lengua Española._Capellán primerodon Diego Carvajal Hernández.-19.000,00 pesetas.Profesor de Física.—Teniente de Navío D. JoséLuis Pastor Faura.-10.000,00 pesetas.
Secretario.—Oficial primero de Oficinas y Archi
vos D. Quintín Dobarganes Merodio.-12.500,00 pe
setas.
Auxiliar.----Subteniente Escribiente D. Manuel Ca
sas Belizón.-7.504,00 pesetas.
Auxiliar. — Subteniente Escribiente D. Gonzalo
Díaz de Bustamante y Valle.-7.500,00 pesetas.
Auxiliar.—Brigada Escribiente D. Antonio 'Ceba
llos Domínguez.--7.500,00 esetas.
Auxiliar.—Funcionario del Cuerpo General Administrativo D. Antonio Gutiérrez Lozano. 7.500,00
pesetas.
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Auxiliar. Funcionario del Cuerpo General Admi
nistrativo D. Gabriel Sancha García. 7.500,00
pesetas.
Madrid, 28 de junio de 1968.
Excmos. Sres.
Sres.
...
• • •
El
NIETO
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.235/68 (D). — Corno
consecuencia de la vacante producida por el pase a
la Escala de Tierra del Cuerpo General de la Armada
del Capitán de Fragata (AS) don Juan Rubio Balet.
se promueve a sus inmediatos empleos, con las anti
güedades que se indica y efectos administrativos del
1 del mes actual, a los siguientes Jefes y Oficiales de
la Escala de Mar de dicho Cuerpo, primeros que se
hallan cumplidos de condiciones y han sido declara
dos aptos por la Junta de Clasificación, debiendo
quedar escalafonados en la forma que a continuación
se expresa :
Capitán de Corbeta -(AS) don Manuel Matres Ruiz.
8 de julio de 1966.—Inmediatamente a continuación
del Capitán de Fragata (AS) don Luis de la Sierra
Fernández.
Teniente de Navío (C) don Nicolás A. Romero
Castro.-15 de junio último.—Inmediatamente
continuación del Capitán de Corbeta (S) (Er) don
José Luis Ripoll Gutiérrez. Primera del turno de
amortización.
No ascienden los que les preceden ni tampoco Al
féreces de Navío, por no reunir los requisitos re
glamentarios.'
Madrid, 8 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•••■IPI
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.236/68. Se nom
bra Jefe de la 31.a Escuadrilla de Fragatas Rápidas
al Capitán de Navío (A) don José Antonio Peral
Torres, que cesará corno Jefe de Programas y Gabi
nete de Estudios de la J. A. L., con la antelación
suficiente para tomar posesión de dicho destino el
día 14 de octubre próximo, después de haber per
manecido una semana émbarcado con el Jefe saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
Págína 2.048.
•
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1958 (D. O. núm. 128).
Madrid, 6 de julio de 1968.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.237/68. — Se nom
bra Comandante del destructor Almirante Valdés al
Capitán de Fragata (E) don Franco Rodríguez To
rres, que cesará como Comandante Militar de Sidi
Ifni con la antelación suficiente para tomar el mando
de dicho buque el día 5 de octubre próximo, después
de haber permanecido una semana a bordo con el
Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemq¡zación por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 6 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.238/68. — Se nom
bra Profesor Auxiliar del C. E. S. E. D. E. N. al
Capitán de Fragata (H) (G) don Miguel Morg-ado
Aguirre, que cesará como Comandante del destructor
Almirante Valdés una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartarlo 1I, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de f de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 9 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.239/68 (D). Se nom
bra Secretario del Arsenal de La Carraca al Capitán
de Fragata (H) don Narciso Pardo de Donlebún y
Braquehais, que cesará como Comandante de la fra
gata Hernán Cortés una vez sea relevado.
Desde el cese en el mando del citado buque hasta
la posesión del presente destino quedará en "eventua
lidades del servicio", en 'Cádiz.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1» de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 8 de julio de 1968.
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 3.240/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (AS) don Luis To
rres Caplanne cese como Segundo Comandante del
portahelicópteros Dédalo, una vez sea relevado, y pase'
destinado al Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden. Ministerial de 3.1 de julio de 1959
(D. O. núm. 174).
Madrid, 8 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.241/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (H) (G) (S) don
Carlos de Isasa Navarro pase destinado al Estado
Mayor de la Armada al finalizar el curso de EMA
CON, que se hallaba efectuando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 8 de jul:o de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO,
Orden Ministerial núm. 3.242/68 (D).—Se nom
bra Subdirector de la Escuela de Submarinos y de
la Base de Submarinos al Capitán de Fragata (E)(S) (G) don José Reinos° Martínez, que cesará en la
Dirección de Enseñanza Naval.
Este destino se confiere con carácter forzoso..
Madrid, 9 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.243/68 (D).-----Se nom
bra jefe de Ordenes. de la Flotilla de Submarinos
al Capitán de Corbeta (Er) (S) don José Luis Ripon
Gutiérrez, que tomará posesión de dicho destino a la
finalización del curso de Guerra Naval que actual
mente se halla realizando..
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a)„ pun
to I.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959(D. O. núm. 171).
Madrid, 8 de julio de 1968.
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministeri21 núm. 3.244/63 (D).—Se nombra Jefe de Servicios del crucero Canarias al Capitán de Corbeta (A) don Salvador Méndez Rocafort,
,1•■•■■■■■■■
que cesará como Profesor de la Escuela Naval Mi
litar.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 8 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.245/68 (D),--Se nom
bra Profesor de la Escuela de Guerra Naval al Ca
pitán de Corbeta (C) (G) don Francisco Pérez de
Nanclares y Pérez de Nanclares, que cesará en el
Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 8 de julio de 1968.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.246/68 (D).—Se nom
bra Profesor de la Escuela de Guerra Naval al .Ca
pitán de Corbeta (AS) (S) don Miguel Cebrián Cu
querella, que tomará posesión de dicho destino a la
finalización del Curso (G) que actualmente se halla
realizando.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid. 8 de julio de 1968.
Pyczruls,
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.247/68 (D). Se acla
rá la Orden Ministerial número 3.118/68 (D. O. nú
mero 152), en el sentido de que el Capitán de 'Cor
beta (E) (G). don Antonio Guillem Ferré, al cesar
en la situación de "supernumerario", quede "dispo
nible", en Madrid, en vez de "eventualidades del
servicio".
Madrid, 9 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.248/68 (D).—A pro
puesta de la Presidencia del Patronato de Casas de
la Armada, „se nombra Administrador de la Delegación Local del mismo en Puerto de Santa María yRota al Teniente Coronel de Intendencia D. MiguelRosendo Antón, sin perjuicio de su actual destino y
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en relevo del Jefe de la misma categoría y Cuerpodon Francisco Hurtado Castellanos, que cesó para
otro destino.
Madrid, 9 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.249/68 (D).—A peti
ción del interesado, y a propuesta del Almirante De
legado de la Junta Superior de Acción Social de la
Armada, se dispone el cese del Capitán de Intenden
cia D. José Antonio Martín Ivorra en el cargo de
Subdirector del Colegio Mayor "Jorge Juan", para
el que fué nombrado por la Orden Ministerial nú
mero 5.764/67 (D. O. núm. 294), continuando des
tinado en la Sección de Estadística y Mecanización
Administrativa.
Madrid, 9 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.250/68 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Intendencia que a con
tinuación se relacionan cesen en la Escuela Na
val Militar y pasen destinados, con carácter for
zoso, a la Jurisdicción Central, Departamentos
Marítimos y Base Naval de Canarias, como Au
xiliares de la Sección de Estadística y Mecaniza
ción Administrativa, los destinados en la Juris
dicción Central, y como Auxiliares de los Servi
cios de Aprovisionamiento de los Arsenales, los
destinados a los Departamentos Marítimos y Ba
se Naval de Canarias, con arreglo a la distribu
ción que se reseña:
JURISDICCION CENTRAL
Don Miguel Angel Larraz Ferrando.
Don Francisco J. Gómez García.
Don René Fraile Clivilles.
Don Juan Carlos Seijo Salazar.
Don Jesús Pifieiro García.
DEPARTAMENTO MARITIMO LE
EL FERROL DEL CAUDILLO
Don José Moreno González.
Don Fernando Jiménez Lombos.
Don Francisco Manuel de Lera Sobrino.
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
Don Antonio Elías Rodríguez Pérez.
Don Manuel Federico Couce Lago.
Don José Antonio Escobar Montafío.
Pásina -USO.
DEPARTAMENTO MARITIMO DE
TAGENA
Don
Don
Don
Juan Luis Aguirre Herrera.
Angel Camiria Urán.
Fernando Boza Alonso.
BASE NAVAL DE CANARIAS
Don Ramón Abeledo Maristany.
Don Alfonso Carrasco Gómez.
CAR
Nota: Los precedentes Oficiales deberán hacer
su presentación en los respectivos destinos el pró
ximo día 12 de agosto.
Madrid, 9 de julio de 1968.
Excrnos. Sres.
Sres. •••
• • •
NIETO
Orden Ministerial núm.. 3.251/68. — Designo
con carácter forzoso al Coronel Auditor D. Emi
lio Fernández-Paleyro Maseda Auditor del De
partamento Marítimo de El Ferrol diel Caudillo,
cesando en los destinos que actualmente desem
peña.
La torna de posesión del nuevo destino se efec
tuará a partir del día 20 del actual,•fecha en que
cumple condiciones el jefe que actualmenit_ lo
desempeña.
Madrid, 6 de julio de 1968.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.252/68 (D).—Se dis
pone -que el Teniente Coronel Auditor D. Miguel
García Hervías cese en el destino de Fiscal del
Departamento Marítimo de Cádiz y pase a ocu
par el de Segundo jefe de la Auditoría del ex
presado Departamento.
Madrid, 6 de julio de 1968.
Fxcrnos. Sres. ...
Sres. •••
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.253/68 (D). Por ne
cesidades del servicio, se dispone que el Capitán
de Intervención D. Ramón Blecua Fraga cese en
el destino secundario de la Intervención de la Ins
pección de Construcciones y Obras (I. C. O.), de
El Ferrol del Caudillo, y se nombra para el mis
mo al Teniente de dicho Cuerpo D. Manuel Abe
ledo Maristany, sin cesar en su actual destino.
Madrid, 5 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Situaciones.
Jueves, 11 de julio de 1968
Orden Ministerial núm. 3.254/68 (D). De
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3•0 del De
creto de 12 de marzo de 1954 sobre situaciones del
personal profesional y asimilado`de los tres Ejérci
tos y apartado 3.° del artículo 3.° de la Orden Mi
nisterial de 10 de junio del mismo año, se dispone
que el Coronel Auditor D. Manuel Ojea Otero pase,
con carácter forzoso, a la situación de "disponible"
a las órdenes del Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y cesando en el
destino de Auditor de dicho Departamento.
El cese de Auditor se efectuará a partir del clia
20 del actual, fecha en que cuMple las condiciones
reglamentarias.
Madrid, 6 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.255/68 (D). Se dis
pone que el Comandante de Intendencia D. Antonio
Varela Cheda pase a la ,situación de "procesado", a
partir del día 2 de junio de 1968, quedando a las
órdenes del Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 8 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.256/68 (D). — Por
cumplir el día 23 de diciembre del ario en curso la
edad reglamentaria, se dispone que en dicha fecha
el Comandante de Máquinas (ET) don José Jiménez
Casal cese en la situación de "actividad" y pase a lade "retirado", quedando pendiente del señalamiento
de haber pasivo que determine el Consejo Supremode justicia Militar. •
Madrid, 9 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.257/68 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembrede 1957 y Orden de ja Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res_
••••••••••■•••■••••
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita Asunción Merino Santana
al Alférez de Navío D. Joaquín Abarzuza Abarzuza.
Madrid, 5 de julio de 1968.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.258/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. riúnis. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María de las Mercedes Her
nández-Rubio y Párodv- al Teniente de Máquinas
don Alberto Pérez-Lorente Quirós.
Madrid, 9 de julio de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
El
Reserva Naval.
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.259/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Lev de 13 de noviembre
de 1957 v Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249. res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María del Carmen Bravo de
Laguna Miranda al Alférez de Navío de la Reserva
Naval Activa D. Luciano Miguel Pirievro Sanjurjo.
Madrid, 9 de julio de 1968.
NIETO
filxcmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 3.260/68 (D). — En
cumplimiento a lo dispuesto en el Capítulo IV del
Texto Articulado de la Ley de Bases de funcionarios
civiles de la Administración del Estado, aprobado
por Decreto 315/64, de 7 de febrero ele 1964, de apli
cación a los que prestan sus servicies en la Aelminiz;-
trac.ón Militar, por imperativo tle lo disgueszo en el
artículo 2.° de la Ley 103/66, de 28 de diciembre de
1966, se declara que los funcionarios de los Cuerpos
Generales que a continuación se relacionan pasen a
la ;-itvación de excedencia voltmtaria :
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO
Doña Rosario Pérez Gemr.
Doña Elvira Mal de Lara.
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Doña Matilde Prado Nogueira.
Doña Regla Rivero Romero.
Doña Josefa Ros Fuenmayor.
Doña Margarita Sánchez Andrade.
Doña Flora Trapero García.
Doña Pilar Ugidos Soler.
Doña Irene Vázquez de Parga.
Doña Angeles Alvarez del Amo.
Doña Esperanza Becerra Echevarría.
Doña Rafaela Cayetano Jiménez.
Doña Antonia Cobas Fernández.
Doña Ana María Otero Herrero.
Doña Julia Rey Sierra.
Doña Pilar Sabater Muñoz.
Doña Julia Sada Lozano.
Doña Rosa Regalado Mariño.
Doña Teresa Roldán Armario.
Doña Cristina Piñera Rivas
Doña Mercedes Aguirre Morales.
Doña Carmen Prats Fossi.
Doña Pilar Morris de Castro.
Doña Carmen García González.
Doña Carmen Carrillo Mota.
Doña María Romero Macías.
Don Pedro Munar Serra.
Don Rafael Rodríguez García.
Don Jesús Aramendi Ibarguren.
Don Alberto Luque del Aguila.
Don Félix de la Cruz Rodríguez.
Don Pedro Tous Ferretjáns.
Don Juan J. Miralles Calafells.
Don José M. Nogueira Rubal.
Don Anastasio Moídesinos Gea.
Don Francisco- Loro Chico.
Don Antonio Bernat Amengual.
Don Juan M. García Crespillo.
Doña Enriqueta Alvarez Ferreiro.
Doña María de los Angeles Sariza.
Doña María Azcárate Ristori.
Doña Consuelo Bosch García.
Doña Josefa Bosque Roselló.
Doña Mercedes Carnavali Baños.
Doña María Donate Caballero.
Doña Angeles Jiménez Esteban.
Doña Concepción Gómez López.
Doña Antonia Hércules de Sola.
Doña María Luz Lanza Conde.
Doña Adelina Maestre Meca.
Doña Ramona Mateos Moreno.
Doña. Consolación Noceda Rodríguez.
Doña Luisa Núñez 'Varela.
Doña Carmen Pérez Antelo.
Doña Flor María de la Vega.
Doña Julia Serrano Sepúlveda.
Doña Visítacióvn Solar Cuéllar.
Doña Ana Balón Martínez.
Doña Concepción Saez de Urraca.
Doña Laura Díaz Benítez.
Doña Laura Cano-Manuel Mercader.
Doña Camila Goytia Schuts.
Don Agustín Cruellas Barrera.
Don José M. Reco Beceiro.
Don Rafael M. Ossa Etxaburu.
Don Sebastián Batiá. Massanet.
Don Antonio Domínguez Ortiz.
Don Víctor M. Rullán Bauza.
Don Juan Lizana Noguera.
Don Juan M. Fernández Martínez.
Don 'Rafael Barbosa Clemente.
pon Pedro Soria Torregrosa.
Don Bernardo Lloveras Estrada.
Don Juan Colom Vich.
Don Carlos Segura Aguilot.•
Don T Fornés Sastre.
Don Rafael Galloso Saldaña.
Don Onofre Arbona Miralles.
Don Pedro Ferhández Gordón.
Don Ivo-Bucci :VIarconi Márquez.
Don Juan Mayol Arbona.
CUERPO GENERAL AUXILIAR
Doña Ramona Pérez Gener.
Doña Concepción Ponzoa.
Doña Consuelo Requejo Fresnedo.
Doña Teresa Sáinz Sánchez.
Doña Dolores Sánchez Castelló.
Doña Luisa Sánchez de Neyra.
Doña Matilde Sánchez Ramal.
Doña Carmen Sánchez Ramos.-
Doña Jenisa, San Román Treviño.
Doña Isabel Soler López.
Doña Blanca Suquia Alegre.
Doña Carmen Tiscar Castro.
Doña Carmen Villalobo Rodríguez.
Doña Luisa Fresneda Alcaraz. .
Doña Encarnación Gómez Haro.
Doña Dolores Gómez Martínez.
Doña Eulalia Gómez del Valle.
Doña Isabel Gener Vázquez.
Doña Purificación Juan Tamayo.
Doña 'Carmen Maestre Pellicer.
Doña Josefa Montojo Salinas.
Doña Pilar Navarro Muñoz.
Doña Mercedes Padín Carballo.
Doña Encarnación Pedemonte Bueno.
Doña Caridad Aznar Salmerón.
Doña Carmen Bernal Izquierdo.
Don Jerónimo Roselló Alzamora.
Don Rafael Roca Ortiz.
Don Juan Nicoláu Marín.
Don Santiago Rodeiro Porta.
Don Nicolás AlbarIacín Fernández.
Doña Encarnación Martínez Atienza.
Doña Angela Regalado Mariño.
Doña María Rosique Ruiz.
Doña Mercedes Barbeito Louro.
Dofia Isabel Bueno Arguizúa.
Doña Josefa Cabañas García.
Doña Margarita Carlier Goyeneche-{.
Doña Angeles Cerdido Méndez.
Doña Asunción Colonia Gallego.
Doña Angeles Fernández Escuain.
Doña Teresa Fernández Requeijo.
Doña Soledad Fontenla Fernández.
Doña Dolores García López.
Doña Luisa Garzón Tula.
Doña María .Giner Lozano.
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Dofia Aurora Gómez López.
Doña Caridad Guardiola Chaeón.
Doña Ascensión Jerez Romera.
Doña 'Carmen Luque Sarriá.
Doña Consuelo Montenegro Ruso.
Doña Magdalena Munuera López.
Doña Remedios Naya Piñeiro.
Doña Elena Pardo Llopis.
Doña Mercedes Velón de Francisco.
Doña María L. García Sixto.
Doña Adelaida Díaz Pérez.
Doña Angeles Romero Gómez.
Don Francisco Manrubia Tojeiro.
Don José Aragón Lobatón.
Don Diego Fernández Martínez.
Doña 'Emilia Menéndez Maestre.
CUERPO GENERAL SUBALTERNO
Don José Ramos Temes.
Don Alfonso Torres Seoane.
Madrid, 2 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
•
NIETO
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Distintivos.
Orden Ministerial núm. 3.261/68 (D).—A pro
puesta de la Comandancia-Dirección de la Es
cuela de Armas Submarinas y de acuerdo con lo
informado por la Dirección de Enseñanza Naval,
se dispone que los distintivos que usará el perso
nal de las Clases de Marinería y Suboficiales en
posesión de las Especialidades de Torpedos y Mi
nas, creadas por Decreto núm. 507/60, de fecha
10 de marzo de 1960 (D. O. núm. 71), serán los
que figuran en el croquis anexo a la presente Orden Ministerial, ajustándose a la colocación y di
mensiones previstas en los artículos 3.0 y 7.0, res
pectivamente, de la Orden Ministerial de fecha
10 de enero de 1941 (D. O. núm. 11).
Madrid, 10 de julio de 1968.
Excmos. Sres,
...
Sres.
...
NIETO
Cuerpos Patentados.
Especial Preparación Técnica.
Orden Ministerial núm. 3.262/68 (D).—A pro
puesta de la Dirección de Enseñanza Naval .del Depar
tamento de Personal y de acuerdo con lo dis
puesto en la Orden Ministerial núm. 2.279/68, de21 de mayo de 1968 (D. O. núm. 118), se reco
noce la Especial Preparación Técnica en la Ar
mada, como Analistas y Programadores de Me
canización, al Jefe y Oficiales que a continuación
se relacionan, con derecho al percibo del Fac
tor 0,2 (Grupo B) de la Orden Ministerial núme
ro 1.362/67 (D. O. núm. 74), desde la fecha que
al frente de cada uno se indica:
Capitán de Corbeta Ingeniero D. Francisco
Montojo ,Belda.-1 de enero de 1967.
Teniente de Intendencia D. Luis Espiñeira
García.-10 de julio de 1967.
Teniente de Intendencia D. José R. Fernán
dez-Truchaud Otero.-10 de julio de 1967.
Teniente de Intendencia D. Roberto García Mo
reno.-10 de julio de 1967.
Madrid, 6 de julio de 1968.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 3.263/68 (D). --- Como
comprendido en ,e1 punto 2.0 de la Orden Minis
terial de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núme
ro 300), se concede el Distintivo de Profesorado
que en el mismo se expresa al Capitán de Corbeta D. Miguel Pérez Saborid.
Madrid, 8 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ..,
Marinería.
NIETO
Curso' de Cabos Especialistas.
Orden Ministerial núm. 3.264/68 (D).-1. Co
mo ampliación a la Orden Ministerial núme
ro 2.334/68 (D. O. núm. 120), se dispone que elCabo Especialista Mecánico Manuel Castillo Al
meida, declarado «apto» para todos los servicios
en 7 de junio último, efectúe el curso de ascenso
a Cabo primero en la Escuela de Máquinas.2. Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley número 145/64 (D. O. núm. 287), se le
nombra Cabo primero Alumno, con carácter even
tual, y que sólo ostentará durante su permanen
cia en la Escuela, con antigüedad y efectos admi
nistrativos de 1 de septiembre de 1968, fecha en
que deberá encontrarse en la citada Escuela de
Máquinas.
Madrid, 8 de julio de 1968.
Excmos. Sres ...
Sres. ...
NIETO
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 3 de junio de 1968 por la que
se anuncia concurso especial para proveer
vacantes en la CAMPSA.
Excmos. Sres.: Puesta a disposición de la Junta
Calific2dora de Aspirantes a Destinos Civiles por la
Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos,
Sociedad Anónima, una plaza de Ordenanza, que ha
de ser provista por personal de los Ejércitos de Tie
rra, Mar y Aire, Regimiento de la Guardia de S. E. el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos,
Cuerpos de la Guardia Civil y Policía Armada, aco
gidos a los beneficios de la Ley de 15 de julio de 1952
(B. O. del Estado núm. 199), modificada por la de
30 de marzo de 1954 (B. O. del Estado núm. 91) y
ampliada por Ley 195/1963 de 28 de diciembre.
Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto lo si
guiente:
Se anuncia en concurso especial, para ser cubierta
por el referido personal que lo solicite, una plaza de
Ordenanza en la expresada Compañía, y que corres
ponde a la Agencia de Barbastro (Huesca), rigiendo
para este concurso las mismas normas reguladoras
del que para cubrir vacantes de igual clase en dicha
Arrendataria se anunció por Orden de esta Presi
dencia de 12 de mayo de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 138), con las modificaciones que figuran en la
Orden de 15 de junio de 1962 (B. O. del Estado nú
mero 169), por la que se anunciaba concurso para
proveer vacantes de igual clase en dicha Arrendata
ria, a excepción de la primera de ellas, que será como'
sigue:
Primera.—E1 apartado a) del artículo tercero de
la expresada Orden se entenderá modificado en el
sentido de que el sueldo base que corresponde a la
.....••••••••••••••••••••••■■••.
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plaza objeto del presente concurso es el de 44.664
pesetas anuales, percibiendo asimismo una gratifica
ción de una mensualidad en Navidad, 18 de julio y
otra como participación mínima de beneficios en el
cierre de ejercicio. Igualmente tendrá derecho a dos
mensualidades por carestía de vida, que se harán
efectivas una en febrero y otra en octubre, así como
una gratificación de beneficios de cuantía variable,
derecho a disfrute de trienios de 1.800 pesetas anua
les, sin limitación de los mismos, y un premio de
asistencia, regularidad y ayuda al transporte de 25 pe
setas diarias.
•Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 3 de junio de 1968.—P. a, el General
Presidente de la Junta Calificadora de Aspirantes a
Destinos Civiles, José López-Barrón. Cerruti.
Excmos. Sres. Ministros ...
(Del B. O. del Estado núm. 164, pág. 10.011.)
LI
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Escuela Militar de Montaña.—Curso de Diploma
para el Mando de Tropas de Esquiadores-Escala,
dores.—Convocatoria.
1. LUGAR DE DESARROLLO
Escuela Militar dé Montaña.
,2. DURACION
Del 2 de octubre de 1968 al 31 de julio de 1969.
3. NUMERO DE PLAZAS, EMPLEO DE LOS PETICIONARIOS Y PROCEDENCIA DE
LOS MISMOS
r Infantería ... • •
1 Caballería ... ••• ••• ••• • I •
1 Artillería ... • •• ••• •••
• • • • • 11 • • • • • • • • •
Ejército de Tierra ... Ingenieros .. • • • •
Intendencia ... • • • .•• ••••
1 Sanidad ...
I Escuela Militar de Monta ña
• • •
• • •
• •
•
•
• •
Marina
Ejército del Aire ...
Guardia Civil . .
• • •
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Jefes Oficiales Suboficiales
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NORMAS DE CARACTER GENERAL
Las que figuran en la Orden de 15 de febrero de
1966 (D, O. núm. 39).
5. CONDICIONES QUE HAN DE REUNIR
LOS PETICIONARIOS
No haber cumplido los treinta arios el día 1 de
octubre de 1968 (esta condición no rige para el per
sonal de la Escuela Militar de Montaña).
N6 haber realizado el Curso de Aptitud para
el Mando de Tropas de Esquiadores-Escaladores.
— Poseer la aptitud física para servicio en Uni
dades de Montaña, en su grado máximo, que seacreditará con certificado médico del Tribunal Mé
dico Militar de la Región.
6. PLAZO DE ADMISION DE INSTANCIAS
Y FORMA DE DESIGNAR LOS ALUM
NOS
— Los peticionarios solicitarán la asistencia al
curso mediante instancia dirigida al Estado MayorCentral 'del Ejército (Dirección General de Instrucción
y Enseñanza), en la que se hará constar antigüedad
(y número que tiene en el escalafón de su empleo
en la Escalilla de 1968) y derecho preferente (siexiste), cursada por conducto reglamentario, acom
pañada de la Ficha-resumen de la Hoja de Servicios
y del certificado médico exigido.
Las documentaciones deberán tener entrada en
el Estado Mayor Central dentro del plazo de treinta
días 'hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de esta Orden.
Tendrán derecho preferente para ocupar lasplazas los peticionarios destinados en Unidades deMontaña.
El resto será cubierto por orden de antigüedad.
7. DESARROLLO DEL CURSO
Se realizar ¿>t con arreglo al programa aprobado porel Estado Mayor Central.
8. . VESTUARIO Y EQUIPO
La Escuela facilitará a todos los alumnos las prendas adecuadas y su reposición, cuando proceda, paraconseguir una completa uniformidad y protección,
cuyo importe será abonado:
Por loi.Ofictiales y Suboficiales Alumnos: Botasde descanso, jersey, chaquetón acolchado, prenda de cabeza, pañuelo de cuello, camisas, gafas,poncho y botines.
Por los Cuerpos de procedencia: Las demás
prendas de uso personal de Oficiales y Suboficiales.
El material de Topografía, campamento, esquí yescalada será propiedad de la Escuela y recogido alterminar los cursos.
Número 157.
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Los Oficiales se presentarán provistos, además, de:
Pistola y correaje.
Regla graduada.
Escuadra.
Transportador.
Estuche de dibujo.
Brújula.
REGLAMENTOS
Reglamentos de, marchas, transportes y reposo elas tropas en terreno montañoso.
Instrucciones E-71, 72, 77 y 78.
Normas provisionales para el combate de Infan
tería.
Normas provisionales para el combate de Infan
tería (1.a y 2.a parte).
Normas provisionales para el combate de Infan
tería (casos particulares, cooperación con otras
Armas y Servicios):
Anexo 1 al Reglamento Táctico de Infantería.
Normas para el empleo de Artillería de Cam
paña.
9. SERVIDUMBRES ESPECIFICAS
El plazo forzoso de permanencia en activo, al quese refiere el apartado 7,3, Orden circular de 15 de
febrero de 1966 (D. O. núm.. 39), será de tres arios.
10. DEVENGOS
Todos los devengos de los alumnos serán recia- -
mados y abonados por la Escuela, con cargo a loscréditos a disposición del Estado Mayor: Central. Du
rante los períodos de vacaciones del curso, los alum
nos no tendrán derecho a la percepción de devengos
por el concepto de "Asignación de Residencia".
11. INCORPORACION
Se realizará en la Escuela, plaza de Jaca, a las
nueve horas del día señalado para la iniciación del
curso, para lo cual las Autoridades Regionales pasaportarán a los alumnos designados con la antelaciónnecesaria.
Madrid, 1 de julio de 1968.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 150, pág-. 65.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de lasClases Pasivas del Estado, se publica a continuaciónrelación de señalamiento de haberes pasivos actualizados, en virtud de las facultades conferidas a este
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Consejo Supremo de justicia Militar, por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), Leves 82/61, 112/66 y De
creto-Ley 329/67, a fin de- que por las autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 21 de junio de 1968.—El General Secre
tario, P. S., El Coronel Vicesecretario, Juan dc Pa
rada v Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Cabo primero Fogonero, retirado, Francisco Cas
teleiro Merlán.—Haber mensual que le corresponde :
8.306;66 pesetas desde el día 1 de enero de 1967.--
Durante los años 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley 112/66 y Decreto-Ley 15/67:
7.060,66 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo.—(0).
Cabo primero Fogonero, retirado, José García
Sánchez. — Haber mensual que le corresponde :
7.933,33 pesetas desde el día 1 de enero de 1967.
Durante los arios 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley 112/66 y Decreto-Ley 15/67:
6.743,32 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
c'.encla de San Fernando.—Reside en Cádiz.—(0).
OBSERVACIONES.
Al hacer a cada interesado notificación de
su señalamiento, la Autoridad que la practique,
conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Reglamento de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como.
trárriite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
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notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del rec.urso.
Durante el ario 1968 no se le fija el 90 por 100 de
su haber pasivo, de conformidad con el artículo se
gundo del Decreto-Ley 15/67 de la Jefatura
del Estado (D. O. núm's. 272 y 278).
(0) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
Madrid, 21 de junio de 1968.—E1 General Secre
tario, P. S., El Coronel Vicesecretario., Juan de Pa-.
rada y Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 73, pág. 150.)
El
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CAD1Z
JUNTA DELEGADA LIQUIDADORA DE MATERIAL
AUTOMÓVIL.
Subasta.
'(74)
El día 8 de agosto próximo, a las diez horas, ten
drí lugar en el Parque de Automovilismo Naval Mi
litar número 3 la venta en pública subasta de mate
rial automóvil de distintos tipos y marcas, de acuer
do con los pliegos de condiciones expuestos en la
Jefatura del Servicio de Transportes, de la Armada
(plaza de Colón, núm. 4, Madri(l) y en el citado
Parque.
Dicho material puede ser examinado durante los
días laborables de nueve a trece horas.
San Fernando, 8 de julio de 1968.—El 'Comandan
te de Intendencia, Secretario, Eugenio Mas.
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